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Resumo:A pesquisa  visa analisar os conceitos de ética e de justiça a partir do panorama 
teórico da ética das virtudes de Alasdair MacIntyre, refletindo sua viabilidade de 
solucionar a crise contemporânea que assola os fundamentos da moralidade. MacIntyre, 
ao analisar a contemporaneidade, diagnostica uma desordem na teoria prática e moral, 
decorrente da existência de sociedades marcadamente pluralistas e multiculturais que 
apresentam juízos morais diferentes, não conseguindo, desta forma, chegar a um acordo. 
Para MacIntyre, a solução desta problemática consiste na retomada da tradição 
aristotélica das virtudes. Neste sentido, a presente pesquisa objetiva, através da revisão 
bibliográfica de seus principais escritos e comentadores, a análise das reflexões de 
MacIntyre quanto a filosofia moral contemporânea e a alternativa proposta, que visa o 
resgate da tradição, tendo a comunidade como espaço de realização da Ética e da Justiça, 
demonstrando a necessidade do uso da ética das virtudes, como forma de superação da 
crise moral contemporânea. 
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